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淀 川 中 ・ 下 流 域 の 下 水 処 理 場 の 概 要 と 汚 濁 負 荷 量
琵 琶 湖 に 流 入 す る 下 水 処 理 場 (表 - 1 に 示 す 6 処 理 場 ) 並 び に 淀 川 中 下 流 域 に あ る 下 水 処 理 場
(表 2 に 示 す 3 7 処 理 場 ) の 概 要 と こ れ ら の 下 水 処 理 場 か ら の 汚 濁 負 荷 量 に つ い て 、 「 下 水 道 統
計 ( 行 政 編 ) J  ( 平 成 13 年 度 版 、 日 本 下 水 道 協 会 編 ) よ り 、 整 理 し た 。
表 - 1 琵 琶 湖 に 流 入 す る 下 水 処 理 場
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表 - 2 淀 川 中 下 流 に あ る 下 水 処 理 場
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